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Ҳеч кимга сир эмаски, мамлакатимиз ривожланган мамлакатлар қаторига 
кириш ва ёки модерн [1]  жамият қуриш йўлида илдам қадам босиб бормоқда. 
Жамиятни  ривожлантиришга қаратилган алоҳида глобал маънавий қадриятлар, 
ўзига хос ижтимоий менталитет ва дунёқарашини шаклалантириш учун хизмат 
қилишини таъминлаш талаб этилади. Ўқимишли  ва маънан бой одамларгина 
муаммоларини урушлар ёрдамида ҳал қилишни мутлақо рад этишга қодир 
жамиятни шакллантириши мумкин деб қаралади. Мамлакат маънавият оламини 
бойитиш, ўрганиш, баён этиш замон зайлининг ўчмас иродаси бўлиб қолиши 
керак. Бу эса ўз навбатида барчамизда тўғри йўлда бўлишлик ва тўғри таълим ва 
тарбияни бойитиб, керак бўлса баъзи ўз қобиғида қотиб қолганлардан 
(догматиклардан) ҳимоя қилиб боришимизни тақазо этади. Давлатни бошқариш, 
назорат қилиш эса айнан маънавийт ва маърифат қаймоғи бўлмиш адл (адолат) 
категориясининг ядроси (маркази) инсон  тафаккуридан, иймон-эътиқоди,  қалби 
орқали барқарорлашишини талаб этилади. Айни дамда бундай жараёнларни 
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таҳаммул орқали иртиботлаштириш лозимлигини унутмаслигимиз даркор 
[2,3,4,5].  
Шу билан бирга тамаддун битикларида акс эттирилган маданиятлар 
иртиботи орқали кўплаб халқлар маданиятининг ўзаро таъсир доирасида янги 
таҳаммуллар шакилланганлигини ҳам кўришимиз мумкин. Мисол тарзида 
оладиган бўлсак “Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатларидаги маданий юксалишга 
олиб келган асосий сабаб феодал муносабатларнинг янги босқичи бўлди. Бу давр 
маданий тараққиётида араб халифалигига бўйсунган мамлакатларнинг хўжалик-
иқтисодий алоқаларининг кучайиши ва бунинг оқибатида турли маданиятлар – 
Ҳинд, Ўрта Осиё, Эрон, Араб, Юнон, Рим маданиятларининг яқиндан ўзаро 
алоқаси ва бир-бирига таъсир этиб бориши катта роль ўйнайди” Музаффар 
Хайруллаевнинг ушбу мисоллари орқали халқларнинг ўзаро маданиятлашган 
иртибот – мулоқотлари асосида янги бир ривожланиш (маданийлашиш) тарзи 
шакилланганлигини кўришимиз мумкин. 
Шу муносабат билан, Ўзбекистон жаҳон тамаддунида ўз номини қолдириш, 
қолаверса жаҳон ҳамжамиятида ўз муносиб ўринга эга бўлиши учун адолатли 
принцип – жараёнларни янада мустаҳкамлаш мақсадида сўнгги йилларда бир 
қатор эътиқод ва динга оид соҳалардаги ҳужжатлар имзоланди ва амалга 
оширилиб келинмоқда. Хусусан бунга, “Ўзбекистон Ислом халқаро академияси” 
қайта ташкил этиш, “Ислом маданияти халқаро маркази” ташкил этилиб, иш 
бошлаганлигини яқоол мисол тариқасида кўрсатишимиз мумкин. Шу билан 
бирга, Бухоро шаҳрида тасаввуфшунослик мактаби фаолиятини йўлга 
қўйганлиги. Баҳоуддин Нақшбанд, Хожа Аҳрор Валий,  Нажмиддин Кубро, 
Абдухолиқ Ғиждувоний каби машҳур мутасаввифлар юбилейлари 
нишонланиши келтиришимиз мумкин. Тасаввуф таълимотининг йирик 
намояндалари илмий ижодий асарларидан бир қанча намуналар нашр 
қилинганлиги ҳам диққатга сазовордир. Маълумки, дунё миқёсидаги кўплаб 
демократик давлатларда фуқароларнинг виждон эркинлигига эга эканлиги 
белгилаб қўйилган. Шу сабабли диний муносабатларни мустаҳкамлаш, 
эътиқоднинг турли вакилларининг ўзаро алоқаларини мустаҳкамлашда 
бошқарув органлари ва, давлат ҳокимияти фуқаролик жамияти институтлари, 
жамоат ва нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини бойитиш, 
фуқароларнинг маънавиятини янада устириш, динлараро бағрикенгликни 
таъминлаш, бугунги замон талабларига мос келадиган ҳар томонлама баркамол 
инсон омилини яратиш муаммоларини тадқиқ этишда, сўфийлик фалсафасининг  
ҳам ўз ўрни бор албатта. Кўп миллатли Ўзбекистон халқининг диний 
бағрикенгликка бўлган муносабати ва уни  ривожлантириш масалаларини 
консенсус тамойили асосида бунёд этиш, турли миллат аъзоларининг манфаат ва 
эҳтиёжларини чуқур ўрганиш ҳамда шакилланган муаммоларнинг илмий 
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ечимларини топишда эришилган ютуқлар жаҳон ҳамжамияти томонидан қўллаб-
қувватланмоқда. Шунинг учун, бундай ёндашувлар мустақиллик йилларида 
халқимиз тарихини ўрганиш, “муқаддас динимиз, миллий қадриятларимизни, 
буюк азиз-авлиѐларимизнинг хотираси, меросини тиклаш, қадамжоларини обод 
қилиш” мақсадидаги улкан ишлар ҳисобланади. Ўзбекистон раҳбари БМТ  Бош 
ассамблеясининг 72 сессиясида “Бутун жаҳон жамоатчилигига ислом динининг 
асл инсонпарварлик моҳиятини  етказишни муҳим вазифа” эканлиги борасидаги 
хулосаларини  давом эттириб, 2017 йилги Олий мажлисга мурожаатномаларида 
Ислом динининг, жумладан, тасаввуф таълимотининг асосий тамойилларидан 
бири ҳисобланган диний бағрикенглик (толерантлик)ни таъминлаш соҳасида 
устувор йўналишларни белгилаб берилди. 
Ўзбекистонда Ислом эътиқодига бўлган қарашлар сунгги йилларда янада 
сезиларли даражада ўсмоқда. Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 7 
февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 
бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, 2017 йил 14 февраль ПФ-2774-сон 
“Имом Термизий халқаро илмий тадқиқот марказини ташкил этиш 
чоратадбирлари тўғрисида”ги  Фармони, “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси ҳузурида Ўзбекистондаги Ислом цивилизация марказини ташкил 
этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 23 июндаги ПҚ-3080-сон Қарори 
ҳамда мавзуга оид бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 
вазифаларни амалга оширишга мазкур тадқиқот яъни мақоламиз учун муайян 
даражада хизмат қилади деб баҳолаймиз [7].  
Шундай экан, Шарқ мутафаккирларининг бой маданий меросини ҳар 
томонлама иртибот – тадқиқ қилиш [6], уларда баён  этилган  назарий  ва  амалий  
аҳамиятга  молик  концептуал  ғоялар, хулосаларни амалга  тадбиқ  этиш илмий 
жамоатчилик олдида турган долзарб вазифалардан ҳисобланиши табиий 
жараёндир. Акс ҳолда ҳозирда капиталистик шароитда жамиятимиз руҳиятини 
нормал ушлаб туриш жуда мукул кечади [8,9].  
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